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Background: In recent years, due to an increase in prevalence of cancer, there is a need to 
find new ways to control this disease. The aim of this study was to evaluate antibacterial and 
anti-cancer activities of silver nanoparticles (AgNPs) fabricated by Artemisia scoparia 
extract gainst lung cancer cell line (A549). 
Materials and Methods: In this experimental study, AgNPs was synthesized and 
ccharacterization of fabricated AgNPs was performed by scanning and transmission electron 
microscopy (SEM, TEM) methods. Subsequently, antibacterial activity of synthesized 
AgNPs was determined using the minimum inhibitory concentration (MIC) method. 
Moreover, cell toxicity of AgNPs against A549 cell line in 3.125-100 µg/mL concentrations 
was performed using the MTT method. The gene expression of Bax and Bcl2 was measured 
using the real-time PCR.  
Results: The results of SEM and TEM showed that the synthesized AgNPs had 33.40 nm 
average size. The MIC results demonstrated that the AgNPs had a significant antibacterial 
activity. In addition, the MTT results showed that AgNPs had dose-dependent cell toxicity. 
The real-time PCR results revealed that the Bax and Bcl2 gene expression were up-regulated 
(2.34±0.34) and down-regulated (0.43±0.61), respectively (P<0.05).  
Conclusion: According to the results of this study, the AgNPs had antibacterial and 
anticancer activities and it can be used as a drug candidate. 
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 001ﺗﺎ  1ﻧﺎﻧﻮ، ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮاد در اﺑﻌﺎد ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي 
 ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 
 [.1] ﺳﺎزدﺷﻮد و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ را ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﻣﻲ ﻓﺮدﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
از ﺳﻬﻢ  درﺻﺪ 56اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﺎﻛﻲ از آنﺑﺮرﺳﻲ
-ﻛﻪ ﻧﺎﻧﻮﻃﻮريﻪ، ﺑﻧﺎﻧﻮذرات ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ
-زﻳﺴﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ، داروﺳﺎزي و ذرات ﻧﻘﺮه در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ
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ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
 آن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭼﻨﻴﻦو ﻫﻢ ﻏﻠﻈﺖ ،ﺷﻜﻞ، اﻧﺪازه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﻮﭼﻚ ذرات ﻧﻘﺮهاﺑﻌﺎد ﻧﺎﻧﻮ ﻫﺮﭼﻪ[. 4،5] ﮔﻴﺮدﻗﺮار ﻣﻲ
اﺛﺮﮔﺬاري ﺷﻮد و ﻣﻲ ﺗﺮآﺳﺎن از ﻏﺸﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺳﻠﻮل آﻧﻬﺎﻋﺒﻮر 
ﺑﺎ  .[7،6] ﺷﻮدﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﻧﻘﺮه در ﺳﻠﻮل  ذراتﻧﺎﻧﻮو ﻗﺪرت ﻧﻔﻮذ 
ﺑﺮاي  ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲﺗﻮﺟﻪ در ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞوﺟﻮد ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
 ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن، اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻨﻮز ﺑﻪ
 ﺷﺎﻳﻊﻫﺎي ﻳﻜﻲ از ﺳﺮﻃﺎنﻛﻪ ﻃﻮريﻪﺑ ﺖ،وﻣﻴﺮ ﻣﻄﺮح اﺳﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮگ
-ﻣﺮگ ﺑﺎﻋﺚﺳﺮﻃﺎن اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ در  .ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ اﺳﺖ  دﻧﻴﺎ،
ﻣﻴﻠﻴﻮن  1/96 ﻣﻴﺰان 8102در ﺳﺎل  و ﺷﻮداز اﻓﺮاد ﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎريﻣﻴﺮ و
در [. 8-01] ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺮﻃﺎن ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﻧﻮع وﻣﻴﺮﻣﺮگ
و  ﺳﺮﻃﺎن وﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ ازﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻴﻮع ﻣﺮگﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ﺑﻪﺳﺎل
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ  ﻫﺎيﻫﺎي ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ و رادﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ در ﻓﺮمﻧﻘﺺ روش
اﺣﺴﺎس  ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮﻃﺎنﺳﺮﻃﺎن، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺷﻴﻮه
ﺧﺼﻮص ﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ روش ﻣﻲ ﺷﻮد
در اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم  ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺎ اﺧﺘﻼل [.11] ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه اﺳﺖ
 و ﺪﻧﺷﻮﻣﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﺷﺒﻜﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ
[. 31،21]ﺷﻮﻧﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ AND ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻲ آﺳﻴﺐ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ
  :ﺧﻼﺻﻪ
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺷﻴﻮهوﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺮﻃﺎندﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻴﻮع ﻣﺮگﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪدر ﺳﺎل :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻧﺎﻧﻮذره ﻧﻘﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﺿﺪ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻫﺪف. اﺳﺖ هاﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد
  .ﺑﻮد آرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ اﺳﻜﻮﭘﺎرﻳﺎ
ﺑﺮاي ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﻧﺪازه ﻧﺎﻧﻮذرات ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ  ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺳﻨﺘﺰ ﮔﺮدﻳﺪ ودر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺑﺘﺪا   :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻧﺎﻧﻮذره ﻧﻘﺮه ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه ﺑﺎ روش ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ  اﺛﺮات ﺿﺪ ،دﻧﺒﺎل آنﺑﻪ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ(  MET)و ﮔﺬاره   (MES)اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻧﮕﺎره 
رده ﺳﻠﻮﻟﻲ  در TTM ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﺎﻧﻮذره ﻧﻘﺮه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( CIM)ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  2lcBو  xaBﻫﺎي ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن ژنﻋﻼوه، ﺑﻪ. ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 001ﺗﺎ  3/521ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ در ﻏﻠﻈﺖ
  . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ RCP emit-laeR
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺑﺎﺷﺪﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ 33/04ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺎﻧﻮذره ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه داراي اﻧﺪازه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  METو  MESﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺎﻧﻮذره ﻧﻘﺮه داراي ﺳﻤﻴﺖ  TTMﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ . اﺳﺖﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺎﻧﻮذره ﻧﻘﺮه داراي اﺛﺮات ﺿﺪ CIM
 اﻓﺰاﻳﺶ 2/43±0/43ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﻪ 2lcBو  xaBﻫﺎي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ژنﻧﻴﺰ  RCP emit-laeRﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺳﻠﻮﻟﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز اﺳﺖ
  . (ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ <P0/50) ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 0/34±0/16و 
 داراي اﺛﺮات ﺿﺪ آرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ اﺳﻜﻮﭘﺎرﻳﺎ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎرهﻧﺎﻧﻮذره ﻧﻘﺮه ﺳﻨﺘﺰ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻲﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﻋﻨﻮان ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ داروﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮدﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪو ﻣﻲﺑﻮده ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ و ﺿﺪ
  آرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ اﺳﻜﻮﭘﺎرﻳﺎ ﺳﻨﺘﺰ ﺳﺒﺰ، ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه، ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ،  :واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي
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ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، اﻣﺮوزه از روش
ﻛﻪ ﺑﻪ  ﺳﻨﺘﺰ ﺳﺒﺰﻫﺎي اﻣﺎ روش ،ﻛﻨﻨﺪﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ از ( yldneirf-ocE)ﺳﺎزﮔﺎر زﻳﺴﺖﻫﺎي روش
ﻫﺎي ﺳﻨﺘﺰ ﺳﺒﺰ از در روش[. 51،41] اي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪاﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه
ﻣﺰاﻳﺎي  ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪﺎن ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮذرات اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫ
زﻳﺴﺖ و اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﺴﻴﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ، ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ
ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  روش اﻳﻦ درو  آﺳﺎن در ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎﻻ را دارﻧﺪ
ر د [.61-02] ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ،دﻣﺎ
از ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ اﻧﺪام ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﻴﺎه  ﺻﺎﻟﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎرانﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮذرات    aisimetrAanaillahcsram legnerpS
ﺎل ﺳ در و ﻫﻤﻜﺎران deehsaR ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، [.12] ﻧﻘﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮذرات  آرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ ووﻟﮕﺎرﻳﺲاز ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه  7102
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه . ﻧﻘﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮده و روي رده ﺳﻠﻮﻟﻲ  52ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه داراي اﻧﺪازه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
داراي [ 32]( aLeH)و دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ [ 22]( 7-FCM)ﺳﺮﻃﺎن ﺳﻴﻨﻪ 
ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻪﺑ .ﺑﺎﺷﺪداري ﻣﻲﻲاﺛﺮات ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻌﻨ
دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﺑﻪﻳﺎ درﻣﻨﻪ  آرﺗﻤﻴﺰﻳﺎﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺟﻨﺲ 
 ﺪﻨﺑﺎﺷﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺣﻴﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﻗﻮي ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮذره ﻧﻘﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه  [42]
-ﻛﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان اﺳﺖ، ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮ آرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ اﺳﻜﻮﭘﺎرﻳﺎ
ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﺲ  0002ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﺑﻴﺶ از ﻪﺑ. ات ﻧﻘﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪذر
ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد و آرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ
اﻫﺪاف درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻴﺎم دﻫﻨﺪه درد، ﺗﺴﻜﻴﻦ ﺳﺮﻓﻪ،  ﺟﻬﺖ آرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ
 0002ﻣﻴﺎن در . ﺷﻮﻧﺪدرﻣﺎن ﻣﺎﻻرﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺿﺪ
ﻫﺎي اﻳﺮان وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪﮔﻮﻧﻪ در  43، آرﺗﻤﻴﺰﻳﺎﮔﻮﻧﻪ 
ﺑﺎﻻي ﻓﻼووﻧﻮﺋﻴﺪ،  ﻣﺤﺘﻮاي دارايﻛﻪ اﺳﺖ  اﺳﻜﻮﭘﺎرﻳﺎ آرﺗﻤﻴﺰﻳﺎآن 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ [.52] ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺎﻧﻦ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪ
-ﻋﺼﺎره ،ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن و ﻋﺪم وﺟﻮد اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲﺑﻪﻣﻘﺮون 
دارا ﺑﻮدن اﺛﺮات ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻧﺎﻧﻮذره  ﺳﺒﺰﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه، ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻨﺘﺰ  ﺿﺪ
و ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات  اﺳﻜﻮﭘﺎرﻳﺎ آرﺗﻤﻴﺰﻳﺎﻧﻘﺮه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه 
  .ﺑﺎﺷﺪﺳﺮﻃﺎﻧﻲ آن ﻣﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﺿﺪ ﺿﺪ
  
  ﻫﺎﻣﻮاد و روش
  ﮔﻴﺮيآوري ﮔﻴﺎه و ﻋﺼﺎرهﺟﻤﻊ
از ﺑﺎﻧﻚ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰ ذﺧﺎﻳﺮ  اﺳﻜﻮﭘﺎرﻳﺎ آرﺗﻤﻴﺰﻳﺎﮔﻴﺎه 
اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره . ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ 2431 ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮمﻛﺪ  زﻳﺴﺘﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ
و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎﻳﻪ  ﺷﺪ ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﻴﺎه در ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا ﻗﺮار داده اﻧﺪام
اﻧﺪام ﻫﻮاﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه آﺳﻴﺎب ﺑﺮﻗﻲ ﻛﺎﻣﻼ . ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺸﻚ ﺷﺪ
دﻧﺒﺎل آن از ﺑﻪ. اي ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﺷﻴﺸﻪ ﻇﺮوفﭘﻮدر ﮔﺮدﻳﺪه و درون 
 ؛اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪﭘﻮدر ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺑﻪ
ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 005اﻧﺪام ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﮔﺮم از ﭘﻮدر  05ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ
ﺳﺎﻋﺖ ﺻﻮرت  21ﻣﺪت ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺑﻪ. ﻣﺘﺎﻧﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
 01vR)وﺳﻴﻠﻪ روﺗﺎري اواﭘﻮراﺗﻮر ﮔﺮﻓﺖ و در ﭘﺎﻳﺎن ﺣﻼل ﺑﻪ
درﺟﻪ  4ﻋﺼﺎره ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در دﻣﺎي . ﮔﺮدﻳﺪﺣﺬف ( ، آﻟﻤﺎنlatigid
   [.62] ﮔﺮاد ﺗﺎ زﻣﺎن ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﺳﺎﻧﺘﻲ
  
  ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮذره ﻧﻘﺮه
ﮔﺬاري ﺑﺎ اﺣﻴﺎي ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮذره ﻧﻘﺮه از روش رﺳﻮب
 3ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺎ اﻓﺰودن . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻫﺎي ﻧﻘﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎرهﻳﻮن
ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه  ﺑﻪ اﺳﻜﻮﭘﺎرﻳﺎ آرﺗﻤﻴﺰﻳﺎﻋﺼﺎره اﻧﺪام ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﻴﺎه ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
دور ﻫﻤﺰن و اﺗﺎق دﻣﺎي  درﻣﻮﻻر ﻣﻴﻠﻲ 0/10ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﺎ( ﻣﺮك آﻟﻤﺎن)
ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ دو ﺳﺎﻋﺖ از زﻣﺎن . ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪدور در دﻗﻴﻘﻪ  03
ﺗﻤﺎم . ﻄﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖواﻛﻨﺶ، ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي رﺳﻮب ﺑﺎ آب ﻣﻘ
دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻓﻴﻮژ  02ﻣﺪت ﺑﻪ 00031 MPRﺑﺎ دور  ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ
ﻣﺤﺼﻮل  و ﺷﺪدرﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺗﺎﻧﻮل اﻧﺠﺎم  .ﮔﺮدﻳﺪ
  .[72] ﮔﺮﻓﺖﻗﺮار ﺳﺎﻋﺖ  2ﻃﻲ ﮔﺮاد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 57 دﻣﺎي در
  
  ﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮذراتﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲ
ﻋﺼﺎره ﺑﻪ  اﻓﺰودناز زﻣﺎن  دو ﺳﺎﻋﺖﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ 
 siV-VUﺳﻨﺠﻲ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه و ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ واﻛﻨﺶ، آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻃﻴﻒ
 siV-VUﺳﻨﺠﻲ ذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻃﻴﻒﻧﺎﻧﻮ
ﺗﺎ  002در ﻃﻮل ﻣﻮج ( ASU ,retemothportcepS ,tneligA)
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 007
ﻧﺎﻧﻮذرات  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻮدرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻧﺪازه ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه، رﻳﺨﺖ
ﻓﻴﻠﻢ ﻛﺮﺑﻨﻲ  اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻴﻚ ﺷﺪه و روي ﮔﺮﻳﺪ دارايدﻗﻴﻘﻪ  51ﻣﺪت ﺑﻪ
و در  ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﮔﺮﻳﺪ ﺑﺪون ﺣﺮارت. ﻗﺮار داده ﺷﺪ
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  ﻣﺠﺎورت ﻫﻮاي اﺗﺎق، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه
، ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر ssieZ(001 VKﻣﺪل  MET( )609 oeL)ﮔﺬاره 
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ .ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﺷﺪ 021 VKدﻫﻨﺪه آﻟﻤﺎن ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﺷﺘﺎب
( MES)اﻧﺪازه ﻧﺎﻧﻮذرات از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻧﮕﺎره ﺗﺎﻳﻴﺪ 
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻧﮕﺎره و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ . ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده
- ﻧﻘﻄﻪ، ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺪازه و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻧﺎﻧﻮذرات ﭘﺲ از ﭘﻮﺷﺶ
 5-01)و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺧﻼء  03 VKدﻫﻲ ﺑﺎ ﻃﻼ در وﻟﺘﺎژ زﻳﺮ 
ﺷﺮﻛﺖ  03LXﻣﺪل ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ( rroT
  . ﻓﻴﻠﻴﭙﺲ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﺛﺮات ﺿﺪﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﻪ
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رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي در  روشﺑﻪ CIMآزﻣﺎﻳﺶ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( noitart
 ؛ﺑﺎر ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 3ﺻﻮرت و ﺑﻪ (ﻣﻴﻜﺮوداﻳﻠﻮﺷﻦ) ﭘﻠﻴﺖﻣﻴﻜﺮو
 001ﺗﺎ  3/521 lm/gµﻫﺎي ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻧﺎﻧﻮذره در ﻏﻠﻈﺖﺑﺪﻳﻦ
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ . ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ 001ﻫﺎ در ﺣﺠﻢ داﺧﻞ ﭼﺎﻫﻚ
-ﻛﻮاﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮاﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻫﺎيﺑﺎﻛﺘﺮيﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻛﺸﺖ  5ﻫﺎ ﭼﺎﻫﻚ
 CCTA اﻧﺘﺮوﻛﻮﻛﻮس ﻓﻜﺎﻟﻴﺲ، 32952 CCTA ﻛﻮس اورﺋﻮس
 ﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲﻳاﺷﺮو  24451 CCTA ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻳﻨﻮزا، 21292
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  59ﻫﻤﺮاه ﻓﺎرﻟﻨﺪ ﺑﻪﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻢ ﻣﻚ 22952 CCTA
- ﺑﻪ CIMﻣﻘﺪار . ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻮﻟﺮﻫﻴﻨﺘﻮن ﺑﺮاث اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
 ﺷﻮدﻋﻨﻮان ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
-ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ و از آﻧﺘﻲﺑﻪﺟﻬﺖ ﺻﺤﺖ ﻛﺎر از آب  [.82]
  . ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺳﻴﻠﻴﻦ ﺑﻪاﻟﻄﻴﻒ آﻣﭙﻲﺑﻴﻮﺗﻴﻚ وﺳﻴﻊ
  
  ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ 
 اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ از ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ ( 945A)رده ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ 
 ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲﺑﻪ .ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ
3-) TTMﺳﻨﺠﻲ از روش رﻧﮓ 945A ﻧﻘﺮه روي رده ﺳﻠﻮﻟﻲذره 
5,4(-lozaihtlyhtemiD-2-)ly-5,2- muilozartetlynehpid
، 21/5، 52، 05، 001ﻫـﺎي ﻏﻠﻈـﺖ. اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ( rofedimorb
ﻟﻴﺘﺮ از ﻧﺎﻧﻮذره در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣـﺎﻧﻲ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 3/521و  6/52
ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻌﺪ از . ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪ 945Aﺳﺎﻋﺖ روي رده ﺳﻠﻮﻟﻲ  42
دﻗﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﻪ اي ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ 69ﻫﺎي ﭘﻠﻴﺖ ﻓﻮق، ﻣﺤﺘﻮاي ﭼﺎﻫﻚ
اﺿﺎﻓﻪ ﺷـﺪ و ( ynamreG ,hcirdlA amgiS)  TTMآن رﻧﮓ 
درﺟـﻪ  37درﺻﺪ و دﻣـﺎي  5 OC2ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ  4ﻣﺪت ﺑﻪ
 ﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪدﻧﺒﺎل آن ﻣﺤﺘﻮاي ﭼﺎﻫﻚﺑﻪ. ﮔﺮاد ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷـﺖ . ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ OSMDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  05ﻣﻴﺰان  و
ﮔﺮ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮاﺋﺖﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻗﻴﻘﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن، 03
در ﻃﻮل ( ، ﻫﻠﻨﺪakinkeT nonagarO ,redaer ASILE)اﻻﻳﺰا 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺳﻠﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﻮل  075ﻣﻮج 
   [:92] زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
ﻫﺎي ﺑﺮ ﺟﺬب ﻧﻮري ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل  ﺟﺬب ﻧﻮري ﺳﻠﻮل)×001
  ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ =(ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه
  .ﺑﺎر ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 3ﺻﻮرت ﻪﺑ TTMﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ ﺗﺴﺖ 
  
   2lcBو  xaBﻫﺎي ﮔﻴﺮي ﺑﻴﺎن ژناﻧﺪازه
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  2lcBو  xaBﻫﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮزي  ﺑﻴﺎن ژن ﻣﻴﺰان
- ﺳﻠﻮل ANRدر اﺑﺘﺪا ﻛﻞ . ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ laeR-tRCP emiروش 
ﻧﻘﺮه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ  ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه و
ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آن اﺳﺘﺨﺮاج ( آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻴﺎژن،) ANRاﺳﺘﺨﺮاج 
( آﻟﻤﺎن، NELPMI)ﻧﺎﻧﻮدراپ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺪ و ﻏﻠﻈﺖ آن ﺑﻪ
 ﻛﻴﺖﻣﻜﻤﻞ ﺑﺎ  ANDﻫﺎي  ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﻟﻜﻮل. ﮔﻴﺮي ﺷﺪ اﻧﺪازه
 tiK sisehtnyS ANDc dnarts tsriF MTdiA treveR
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در آن ﻣﺨﻠﻮط واﻛﻨﺶ ( ، ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲsatnemreF)
 0/5، ANR، ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 5xﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ واﻛﻨﺶ  5ﺣﺎوي 
 ﻣﻴﻜﺮﻟﻴﺘﺮ آﻏﺎزﮔﺮ 0/5ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آﻏﺎزﮔﺮ ﺷﺶ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺗﺼﺎدﻓﻲ، 
 01)ﻓﺴﻔﺎت ، دو ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺨﻠﻮط داﻛﺴﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺗﺮيTd اﻟﻴﮕﻮ
واﺣﺪ در  02) esaNR، ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه آﻧﺰﻳﻢ (ﻣﻮﻻرﻣﻴﻠﻲ
ﻣﻌﻜﻮس و آب ﻣﻘﻄﺮ دو  ﻳﺴﻲ، ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آﻧﺰﻳﻢ روﻧﻮ(ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ
زﻣﺎﻧﻲ -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻣﺎﻳﻲ. ﺑﻮد( ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 02ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ )ﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ 
 ،(اﺗﺼﺎل آﻏﺎزﮔﺮ)دﻗﻴﻘﻪ  5ﻣﺪت ﮔﺮاد ﺑﻪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 52ﺻﻮرت ﺑﻪ
 07، (ANDcﺳﺎﺧﺖ )دﻗﻴﻘﻪ  06ﻣﺪت ﮔﺮاد ﺑﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 24
درﺟﻪ  4و ( آﻧﺰﻳﻢﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪن ) دﻗﻴﻘﻪ 5ﻣﺪت ﮔﺮاد ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ 
ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  .دﻗﻴﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 5ﻣﺪت ﮔﺮاد ﺑﻪﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ β-nitcaو ژن  2lcBو  xaBﻫﺎي ﻫﺪف  ﺑﺮاي ژن
ﺑﺎ  RCPواﻛﻨﺶ  ،در ﻧﻬﺎﻳﺖ. آﻣﺪه اﺳﺖ 1ﺷﻤﺎره  در ﺟﺪول داﺧﻠﻲ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ ( ، ﻛﺮهreenoiB) relcyc thgiLاﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه 
 و ﺛﺎﻧﻴﻪ 51ﮔﺮاد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 59دﻗﻴﻘﻪ،  1: ﮔﺮاددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 59دﻣﺎﻳﻲ 
ﻫﺎي ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن ژن [.03] ﺛﺎﻧﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 06ﮔﺮاد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 06
اﻓﺰار دﺳﺖ آﻣﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮمﻪﻫﺎي ﺑ tcﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از روي 
  .آﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﺮدﻳﺪ TSER
  
laeR- emitﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در واﻛﻨﺶ  - 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  .RCP
  ﻧﺎم ژن  (5/-3/)ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ 
 '3- CAGGTGACTGAACGAGGGTA -'5 F
 xaB '3- ACAGTAGAGCGAGACCATGC -'5 R
 ′3-CCAAGTCCATGAGTCAGTAGGTGT-'5 F
 2lcB '3-GAGACAAACTAAAGAGGACCGAC-'5 R
 '3- CATGAACGCGAGTCCTCCT -'5 F
 β-nitca '3- TCTACACCTAGTCGTTCGTCC -'5 R
  
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري
 و آزﻣـﻮن  02وﻳـﺮاﻳﺶ  SSPS اﻓﺰارﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮمد داه
- اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﻪ  .وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷـﺪﻧﺪ ﻃﺮﻓﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪآﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ
دار در ﻧﻈـﺮ ﻣﻌﻨﻲ <P0/50ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه و  DS±naeM ﺻﻮرت
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻣﺤﻠﻮل ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ از 
رﻧﮓ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ . زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
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دﻗﻴﻘﻪ از زﻣﺎن واﻛﻨﺶ  06ﺗﺪرﻳﺞ در ﻃﻲ دﻗﻴﻘﻪ و ﺑﻪ 03ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﻃﻲ 
ﻧﻴﺘﺮات ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺣﻴﺎي . اي ﺗﻴﺮه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖﺑﻪ ﻗﻬﻮه
وﺟﻮد ﭘﻴﻚ در ﻃﻮل . ﻧﻘﺮه و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه در ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ
-VUﺳﻨﺠﻲ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻃﻴﻒ 834ﻣﻮج 
ﻧﺘﺎﻳﺞ  (.1 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ واﻛﻨﺶ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ ﻃﻲ زﻣﺎن siv
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺎﻧﻮذره ﻧﻴﺰ  METو  MESﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد  ﭽﻨﻴﻦ،ﻫﻤ. ﺑﺎﺷﺪﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﺮوي ﻣﻲ
-ﻣﻲﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  33/04ﻛﻪ ﻧﺎﻧﻮذره ﻧﻘﺮه ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻳﺰ 
   (.2C ﺷﻤﺎره و ﻧﻤﻮدار 2Bو  2A ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ) ﺑﺎﺷﺪ
 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  007ﺗﺎ  052ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه در ﻃﻮل ﻣﻮج ﺑﻴﻦ  VUﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ، ﺟﺬب . ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه  siV-VUﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ  -1ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ 
  . ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 834ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و ﻣﺎﻛﺰﻳﻢ ﺟﺬب در ﻃﻮل ﻣﻮج 
  
  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺿﺪ
- ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺎﻧﻮ ﺿﺪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ
ﻫﺎي ﺳﻮﻳﻪ CIMدر روش . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ CIMذره ﻧﻘﺮه از روش 
ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 001ﺗﺎ  3/521ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺗﺤﺖ ﻏﻠﻈﺖ
 روي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻘﺮهﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺎﻧﻮذرات . ﻓﺘﻨﺪﻗﺮار ﮔﺮ
ﻛﻪ  ﻃﻮري ﻪﺪ، ﺑﻧدار ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي
اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻋﺼﺎره ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﺑﻮد  ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻳﻨﻮزاﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط  اورﺋﻮس
  (. 2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول)
  
  ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪهﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻧﺎﻧﻮذره ﻧﻘﺮه  - 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻧﺎم ﺑﺎﻛﺘﺮي  (ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ) CIMﻣﻴﺰان 
 CCTA اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس  52
 32952
  21292 CCTA اﻧﺘﺮوﻛﻮﻛﻮس ﻓﻜﺎﻟﻴﺲ  05
 CCTA ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻳﻨﻮزا  001
 24451
  22952 CCTA ﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲﻳاﺷﺮ  001
  
 ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ
اﺛﺮات ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه روي ﺳﻠﻮل ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ رﻳﻪ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در  3/521- 001از ﻏﻠﻈﺖ  TTMﺑﺎ روش  (945A)
  ﺳﺎﻋﺖ  42ﻫﺎ ﭘﺲ از زﻧﺪه ﺑﻮدن ﺳﻠﻮلﻟﻴﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و درﺻﺪ ﻣﻴﻠﻲ
ﻫﺎي ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 945Aﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﺎي رده ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻠﻮل. ﮔﻴﺮي ﺷﺪاﻧﺪازه
- ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 001و  05، 52 ،21/5، 6/52، 3/521
 ﻫﺎﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻘﺎي ﺳﻠﻮلﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ 42در ﻣﺪت ذرات ﻧﻘﺮه 
، 63/38±0/19، 05/23±0/65، 26/94±0/27، 57/92±0/13 ﺗﺎ
ﻧﺘﺎﻳﺞ (. 3 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ)ﺷﻮد ﻣﻲدرﺻﺪ  01/44±0/31، 12/53±0/26
- داد ﻛﻪ ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﺎﻧﻮذره ﻧﻘﺮه ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﻣﻲ ﻧﺸﺎن
  .  ﺑﺎﺷﺪ
  
   2lcBو  xaB ﻫﺎيژن ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺎن
درﺻﺪ  05ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  945Aﻫﺎي دﻧﺒﺎل ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻠﻮلﺑﻪ
، ﻋﺪم ﺟﻔﺖ ﻫﺪف ژن ﻫﺎيﺗﻜﺜﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ، (05CI)ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ 
ژن ﺑﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ  و ﻋﺪم ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎﺷﺪن 
 5و  4ﻫﺎي ﺷﻤﺎره در ﺷﻜﻞ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻣﻨﺤﻨﻲ ذوب  اﺳﺘﻔﺎده از
در رده ﺳﻠﻮﻟﻲ  ،xaB، 2lcB، nitca-β ﻫﺎيژن ﻣﻨﺤﻨﻲ ذوب
در  2lcBو  xaBﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻴﺎن ژن. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 945A
ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه ﺑﻪ روش  945Aﻫﺎي ﺳﻠﻮل
ژن  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ xaBﺑﻴﺎن ژن . ﺳﺎﻋﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ 42زﻳﺴﺘﻲ ﻃﻲ 
-ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮ 945Aدر رده ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ  nitca-βﻣﺮﺟﻊ 
 ﺑﻴﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ( <P0/50) 2/43±0/43ذرات ﻧﻘﺮه زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه 
 ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻛﺎﻫﺶ ( <P0/50) 0/34±0/16 ﺑﻪ اﻧﺪازه 2lcB ژن









































































ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار اﻧﺪازه ﺗﻔﺮﻳﺒﻲ ﺳﺎﻳﺰ (. C)و ﻧﻤﻮدار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻳﺰ ﻧﺎﻧﻮذرات ( B) MES، (A) METﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  -2ﺷﻤﺎره  ﺷﻜﻞ
  .ﺪﺑﺎﺷﻣﻲﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  33/04ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه 
  
  
درﺻﺪ ﺑﻘﺎ در ﺻﻮرت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ؛ﺳﺎﻋﺖ 42در ﻣﺪت زﻣﺎن  ﻧﺎﻧﻮذره ﻧﻘﺮهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ 945A ﻫﺎيدرﺻﺪ ﺑﻘﺎي ﺳﻠﻮل -3 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ
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ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﻮرﺋﻮﺳﺎﻧﺲ  81ﺷﻮد از ﺳﻴﻜﻞ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ .nitca-β و 2lcB، xaBﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدار ﺗﻜﺜﻴﺮ ژن -4 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ
  .ﺑﻮد nitca-βو رﻧﮓ آﺑﻲ ژن  2lcB، رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ژن xaBرﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ژن . ﻫﺎي ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖدﻫﻨﺪه ﺗﻜﺜﻴﺮ ژنﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎنﻧﻤﻮﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
  
  
ﮔﺮاد، ﭘﻴﻚ آﺑﻲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 28ﺑﺎ دﻣﺎي  nitca-βﭘﻴﻚ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژن  .nitca-βو  2lcB، xaBﻫﺎي ﻧﻤﻮدار ﻣﻨﺤﻨﻲ ذوب ژن -5 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ
  .ﮔﺮاددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 58ﺑﺎ دﻣﺎي ذوب  xaBﮔﺮاد، ﭘﻴﻚ ﺳﺒﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژن درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 48/67ﺑﺎ دﻣﺎي ذوب  2lcBﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژن 
  
  
ﺑﻪ ژن ﻣﺮﺟﻊ در رده ﻧﺴﺒﺖ   2lcBو xaBﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺎن ژن ﻫﺎي . (nitca-β) ﻛﻨﺘﺮلژن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  2lcBو  xaBﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن ژن ﻫﺎي  -6 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ






















































  ﺑﺤﺚ 
ﻫﺎي اي ﻛﻪ در روشاﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﺪه
از  ، ﻣﺤﻘﻘﺎنﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮذرات وﺟﻮد دارد
 ﺑﻪ ﻧﺎم روش ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺳﺎزﮔﺎرﻛﻢﻫﺎي روش
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي  [.13] ﻛﻨﻨﺪﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺘﺰ ﻳﺎ درﻣﻨﻪ  آرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ اﺳﻜﻮﭘﺎرﻳﺎاوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﺑﺴﻴﺎر ارزان  ﻧﻘﺮه
 33/04اﻧﺪازه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه داراي اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﻧﺎﻧﻮذره ﻧﻘﺮه 
ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل، ﺷﻜﻞ و ﺳﺎﻳﺰ ﻧﺎﻧﻮذرات ارﺗﺒﺎط ﻪﺑ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 
ﻛﻤﺘﺮ  اﻧﺪازهﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ دارد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﺎ 
-ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻧﺎﻧﻮ. ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ داراي ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ 001از 
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 001 از ﺗﺮدوﺳﺖ ﻛﻮﭼﻚآب ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي
 [.33،23] دارﻧﺪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﻓﺮار ﺑﺮاي را ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
و  ihelaS. ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺎﻧﻮاده آﺳﺘﺮاﺳﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
اﺳﭙﺮﻳﻨﮕﻞ  آرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ ﻣﺎرﺷﺎﻟﻴﺎﻧﺎﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه 
ﻧﺎﻧﻮذره ﻧﻘﺮه ﺳﻨﺘﺰ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺎﻧﻮذره 
 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮده و داراي اﺛﺮات ﺿﺪ 05ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه داراي ﺳﺎﻳﺰ ﻛﻤﺘﺮ از 
 3102ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در ﺳﺎل  [.12] ﺑﺎﺷﺪﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﺿﺪ
ﺳﻨﺘﺰ ﺳﺒﺰ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺣﻴﺎي ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﺳﻤﻴﺖ  ﺘﻮس ﭼﺎﭘﻤﺎﻧﻴﺎاوﻛﺎﻟﻴﭙ
آن  06-LHﻋﻠﻴﻪ رده ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻟﻮﺳﻤﻲ ﭘﺮوﻣﻴﻮﻟﻮﺳﻴﺘﻴﻚ ﺣﺎد اﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داراي  [.43] ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪ
ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ داري روي ﺑﺎﻛﺘﺮيﻲﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻌﻨ اﺛﺮ ﺿﺪ
ذرات ﻧﻘﺮه آزادﺳﺎزي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻧﺎﻧﻮ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﺛﺮات ﺿﺪ. ﻧﺪﺑﻮد
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن، ﮔﻮﮔﺮد و ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻲﻫﺎي ﻧﻘﺮه از ﻧﺎﻧﻮذرات ﻳﻮن
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ  ﺘﺼﻞ ﺷﺪه وﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮدي در ﺳﻠﻮل ﻣﺑﻴﻮﻣﻮﻟﻜﻮل
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﻣﻲ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺷﻮدﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲﺳﻠﻮل
ﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﻫﺎي ﺳﻤﻲ اﻛﺴﻴﮋن در ﺳﻠﻮلﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ رادﻳﻜﺎل
ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  و ramukayajiV [.53] اﺛﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ANDﺷﺪه و روي 
 acirgalin aisimetrA ﺎهﻴﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﮔ 3102در ﺳﺎل 
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﺞﻳﻧﺘﺎ .ﻛﺮدﻧﺪ ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮ ذره ﻧﻘﺮه را ﮔﺰارش
ﺳﻨﺘﺰ . اﺳﺖ ﻳﻲﺎﻳﺧﻮاص ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮ يﺷﺪه دارا ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻧﺎﻧﻮﻧﻘﺮه ﻦﻳﻛﻪ ا
ﻧﻴﺰ   aunna aisimetrA ﮔﻴﺎه ﻋﺼﺎره از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذرات
ﺿﺪ  و ﻳﻲﺎﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮاﻳﻦ در . ه اﺳﺖﮔﺰارش ﺷﺪ
 ﻣﺤﻘﻘﺎن .ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻨﺎزﻳﺮوزﻴﺗ ﻢﻳآﻧﺰ
 ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻋﺼﺎره از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذره ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻴﺎن
 ﺳﻨﺘﺰ. [63] ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺻﺮﻓﻪﺑﻪ ﻣﻘﺮون ﻛﻨﻨﺪه ﻗﻮي، اﺣﻴﺎ ﻋﻨﻮانﺑﻪ
ﻧﻴﺰ  snellap aisimetrA ﺎهﻴاز ﻋﺼﺎره ﮔ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻘﺮه ﺑﺎﻧﺎﻧﻮذرات 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻦﻳدر ا ﻧﻘﺮهﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮ. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
 14ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ  يذرات ﻛﺮو ﻞﻴﺗﺸﻜ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺎهﻴﻋﺼﺎره ﮔ
ﺷﺪه  ﺪﻴﻧﻘﺮه ﺗﻮﻟﻧﺎﻧﻮ ﻳﻲﺎﻳاﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻦ،ﻴﭽﻨﻫﻤ .ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺷﺪ
در ﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺸﺎﺑ [.73] اﺛﺒﺎت ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﻣﻲ
اﻣﺎ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻳﺰ  ،ﺷﻮﻧﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﻨﺘﺰ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه ﻣﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  [.33] ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪآن ﮔﻴﺎه ﻣﻲ
. ﺪﻨﺑﺎﺷﻧﺎﻧﻮذرات ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه داراي ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ژن RCP emit-laeRﻧﺘﺎﻳﺞ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
-ﻪﺑ ؛اﻧﺪداري داﺷﺘﻪﻲﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨدﻧﺒﺎل ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻠﻮلآﭘﻮﭘﺘﻮزي ﺑﻪ
ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺎن را ﻧﺸﺎن  2lcBﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺎن و ژن ﻓا xaBﻛﻪ ژن ﻃﻮري
. اﺳﺖﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه وﻗﻮع آﭘﻮﭘﺘﻮز در ﺳﻠﻮلﺣﺎﻛﻲ از ﻛﻪ  داد
ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از  ﺿﺪاﺛﺮات  ﺗﻨﻲﺑﺮون ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻫﺎي روي ﺳﻠﻮل snecsebup adniroMﻃﺮﻳﻖ اﺣﻴﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ  و ﺷﺪهاﻧﺠﺎم  2GpeHﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻛﺒﺪ 
[. 83] ه اﺳﺖﺑﺎﻻي ﻧﺎﻧﻮذرات در درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن را ﻧﺸﺎن داد
و ﻫﻤﻜﺎران ﭘﺲ از ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺼﺎره  renruT
 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ، اﺛﺮات ﺿﺪ 65ﺗﺎ  02ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ  اوﻟﻮا ﻻﻛﺘﻮﻛﺎﺟﻠﺒﻚ 
، ﭘﺴﺘﺎن 2-GpeHﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻛﺒﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ آن روي رده
 ﻧﺪاهرا ﻧﺸﺎن داد oreVو ﺳﻠﻮل ﻧﺮﻣﺎل  92TH، ﻛﻠﻮن 7-FCM
 aisimetrAﺧﻠﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه  [.93]
و اﺛﺮات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﺎﻧﻮذره ﻧﻘﺮه ﺳﻨﺘﺰ ﻛﺮدﻧﺪ   aniaiveinrehcst
ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﺮﻃﺎن ﻛﻮﻟﻮن و ﻧﺮﻣﺎل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن را روي رده
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺎﻧﻮذره ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه داراي . ﻗﺮار دادﻧﺪ
و روي رده ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﺮﻃﺎن ﻛﻮﻟﻮن  ﺑﻮدهﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  03ﺗﺎ  01ﻗﻄﺮ ﺑﻴﻦ 
ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  و ﻫﻤﻜﺎران ivasuoM. داردﺳﻤﻴﺖ 
ﺳﻨﺘﺰ ﻛﺮده و اﺛﺮات   acinomocrut aisimetrAﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه 
ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ آن را روي رده ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار  ﺿﺪ
داد ﻛﻪ اﻧﺪازه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺎﻧﻮذره ﻧﻘﺮه  نﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎ. دادﻧﺪ
اﺛﺮ ﺳﻤﻲ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ و روي رده ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ  22ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه 
ﺗﻮان ﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺳﺎﻳﺮ  ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ [.72] دارد
ﺪ در ﺳﺎﻳﺰ ﻧﺎﻧﻮذره ﻨﺗﻮاﻧﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ
ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﻧﺎﻧﻮذره ﻃﻮريﻪﺑ ،ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﻧﺪازه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮد وﻟﻲ ﺳﺎﻳﺮ 33/04ﺰ ﺷﺪه ﺳﻨﺘ
اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع اﺧﺘﻼف در ﻛﺮدهﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه را ﮔﺰارش  از ﻧﺎﻧﻮذرات
ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻼووﻧﻮﺋﻴﺪي و اﺣﻴﺎ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻋﺼﺎرهﺳﺎﻳﺰ ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﻪ 
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ﻲﻣ ﺰﻴﻧ نآ ﻲﻟﻮﻠﺳﺪﺷﺎﺑ توﺎﻔﺘﻣ ﺪﻧاﻮﺗ .ﺑﻪرﻮﻃ لﻮﻤﻌﻣ تارذﻮﻧﺎﻧ هﺮﻘﻧ 
 ﺮﻳز50 ﻲﻣ و ﺪﻨﺘﺴﻫ يﺮﺘﺸﻴﺑ ﻲﻟﻮﻠﺳ ﺖﻴﻤﺳ ياراد ﺮﺘﻣﻮﻧﺎﻧ ﺪﻨﻧاﻮﺗ
نژ نﺎﻴﺑ يﻮﮕﻟا يزﻮﺘﭘﻮﭘآ يﺎﻫﺮﻴﻴﻐﺗ ار ﺪﻨﻫد .ﺑﻪ لﻮﻤﻌﻣ رﻮﻃ ﺮﺘﺸﻴﺑ
ﺪﺿ ﻞﻣاﻮﻋ  لﺎﻤﻋا زﻮﺘﭘﻮﭘآ يﺎﻘﻟا ﺎﺑ ار دﻮﺧ ﻲﻧﺎﻣرد تاﺮﺛا ﻲﻧﺎﻃﺮﺳ
ﻲﻣﺪﻨﻨﻛ ]40[  ﺚﻋﺎﺑ هﺪﺷ ﺰﺘﻨﺳ هﺮﻘﻧ تارذﻮﻧﺎﻧ ﺰﻴﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد و
ﻧﺪﺷ زﻮﺘﭘﻮﭘآ يﺎﻘﻟاﺪ.  
  
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ  
ﻪﺑ هﺪﺷ ﺰﺘﻨﺳ هﺮﻘﻧ تارذﻮﻧﺎﻧ ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا ﺞﻳﺎﺘﻧ -
 شورﻪﺑ نوﺮﻘﻣ رﺎﻴﺴﺑ ﺰﺒﺳ ﺰﺘﻨﺳو هدﻮﺑ ﻪﻓﺮﺻ ﺪﺿ تاﺮﺛا ياراد 
ﺪﺿ و ﻲﺑوﺮﻜﻴﻣ ﻲﻣ ﻲﻧﺎﻃﺮﺳﺷﺎﺑﺪﻨ .ﻲﻣ ﺖﻳﺎﻬﻧرد دﺮﻛ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ناﻮﺗ
ﻲﻣ ﺮﺘﺸﻴﺑ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺎﺑ ﻪﻛﻪﺑ هﺪﺷ ﺰﺘﻨﺳ هﺮﻘﻧ هرذﻮﻧﺎﻧ ﻦﻳا زا ناﻮﺗ ناﻮﻨﻋ
ﺪﻳﺪﻧﺎﻛ دﺮﻛ هدﺎﻔﺘﺳا ﻲﻳوراد.  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ  
ﺗ حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗ رد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳاﺤ قﻼﺧا ﺪﻛ ﺎﺑ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘ340/22 
ﺖﺳا هﺪﻴﺳر مﺎﺠﻧا ﻪﺑ .ﻦﻳﺪﺑ ﻦﻳا مﺎﺠﻧا رد ﻪﻛ ﻲﻧﺎﺴﻛ ﻲﻣﺎﻤﺗ زا ﻪﻠﻴﺳو
هدﻮﻤﻧ يرﺎﻜﻤﻫ ﻖﻴﻘﺤﺗﺑ ،ﺪﻧاﻪ نﺎﮔرزﺎﺑرﻮﻧ ﻦﺴﺣ يﺎﻗآ زا صﻮﺼﺧ
ﺖﺴﻳز ياﺮﺘﻛد يﻮﺠﺸﻧادﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﻜﺷﺰﭘ يروﺎﻨﻓ 
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